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学 会 発 表
1) -ヌマソラソグ-ルの環境適応と生活様式 .


















大沢 済 ･大島 7i
目片文夫 ･林 基治
研 究 概 要1) 温度適応の研兜
大沢 済 ･大島 満
目片文夫･原 文江1)
2) 霊長規の生殖生理に関する基礎的研究












































学 会 発 表
1) ブロスタグラソデ ィソのウサギ共体退ffa作用にBQす
る光顕および電疎的研究
大島 irlLILIl)I-･以光
松本公一郎 ･曽El]控.J'･介
E]本不妊学会約18回大会 (1973)
2) こホソザルに於けるプロラクチソ分泌の動態につい
て
山路 根 ･払本和明
大島 fF'1･林 韮治
日本内分泌学会第47回大会 (1974)
2)研修員
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